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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan Student Facilitator 
and Explaining. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas VII BI, yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Subyek penelitian ini adalah guru kelas VII BI 
SMP Muhammadiyah 7 Surakarta sebagai pemberi tindakan, serta siswa kelas VII 
BI yang berjumlah 25 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode 
alur yang terdiri dari: 1) reduksi data; 2) penyajian data; 3) Penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini antara lain: 1) Adanya peningkatan kemampuan 
siswa dalam mengajukan pertanyaan sebelum melakukan tindakan 33,3% 
meningkat menjadi 52%; 2) Adanya peningkatan kemampuan siswa dalam 
menjawab pertanyaan sebelum melakukan tindakan 20,8% meningkat menjadi 
60%; 3) Adanya peningkatan kemampuan siswa dalam mengemukakan 
pendapat/ide sebelum melakukan tindakan 8,3% meningkat menjadi 36% 4) 
Adanya peningkatan kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil pekerjaan 
sebelum tindakan  12,5% meningkat menjadi 88%; dan 5)  Adanya peningkatan 
kemampuan siswa dalam mengerjakan pekerjaan rumah sebelum tindakan 83,3% 
meningkat menjadi 96%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan 
pembelajaran Student Facilitator and Explaining dapat meningkatkan motivasi 
siswa dalam pembelajaran matematika. 
 
 
Kata kunci: motivasi belajar, Student Facilitator and Explaining. 
 
 
